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9wm tmpasf W r y &  d i h l d h t ,  d&m prm%pmws indwh5 dewam hi, 
' E ~ q o m I  mew@ proses 3-0 meag&ih Wwntr@iu W m  prodWi 5;'- 
ma& (fed bimm txdxlnu M.wl)cfft@l$&i bbih pIsat ha1 hi dIl&#adcm dmgw 
m mWkm pedmmsm tepkaihp l81puWjhd<&g@mtt pelammy8 mmgwp das 
t@bb 'dad lamtm.'%stem ymg md&~lrkBa p m ~ ~ & a p m i  ini dj&ut mpdmew. 
Evaprabr terbid [d;ati dua k,@d ofmat yaiw B ~ & Q  dm wawl 
svqwra;t@r. Bed* bmpi a~ba,p3 -8 e i ~ e ~ ~ ~ d a -  ~wtm hhgga sub 
tebntu &- uap ,paitsas r(mm) &b@i mafia m y a .  S a -  m~se? 
tsedu'ngsi sew tapat pmmmhm Em d& pews zat piad ~8 
bmbentalc watp h Be&# d%&& ma vwdI y m g  mfkya  &m dia1uh b -t 
hnda- Lmktan ymg tkbh $ i  &w?a 8dZbz@m b a d  wmet, 
d m  d m  & h b n  ke proses & h j u h y s  
U I W  rn-lk.ftm l#nttan bham laownkminy~ . m d  den~m ymg 


















































































23.# hrnLmLa Urea d P&,PQP~PT.  Paq~qi~ Ka- 
Unit P0PK.A IT. Pup& W.~~ID! ~~&~p&tqq wit ptaghasl) @upkilt urea tip 
gmul. Garis: b a r  ~prases psrnberxtukan urea dari kbm b a b  gas alam adW8 serber~ai 
b d c w t .  
Gw d m  8 T M a W  kg mktw &@* WE-&& rnerxghilmgkqn senyam 
blaarg yaqg t a k m d u ~ ,  di cldmmyd. C;3& y a g  s&& Mi di wmpw bp wp 
& 4an di pitmdcm la.@ Ccmnwflan d i d k d a n  dpriiwqy n$mmr, basil ~&55 berwpar 
gas K i p q  dm karbommoks'rda. Qw MI re&d in5 di Vim ke s e d q  @mrw 
dm di &Eksn t$ag@ udaPa, mka c6hotsU ~gai'hidmgen, nitrogen, dsln 
lwlhmm&si&. .Gasps tbrmbu~ di W ~ I  kmtrsli di ccwrvemr I)R@ 
IWEf@hII g S  k W W  Q!Oh&dd~ mag& hdM4 di6Wa I l f d f U ~ .  G*@H 
dhksida d% 1- d ~ l  gas ni@ogetll dm hidrop p& unit COm mmvdl, GB 
k w b o d i a  p g  sudh dipisah di Wins ke ptihiic tmbuk h h n  baku 
pmbugtan 'Gtis n'hgeh dm ~dmglarm ymg d M a t  sew @ sintea 
dirnumi&m dwl $ k ~ $ i m  k#rbuda &M& dm kdmn mo13~kMa >pdk rea&r 
dbma~sr .  &Wign gw hibkage&l n h p n  di ~&sikan di &!am mu& 
comerter agar mjadi $as mania:- Gsa monk diad- sbhingga mjsdi monk 
a h ,  ~ ~ f m  mmita cair Ini W i  ke @& w a  W k  d i p m a  mpajadi u i q  
sedan* &&m hgi dishpan dab Wqki p a f i r a m  mmia sebelaml 
dkapibn, 
hmia  & das karbmmmoM& yang damg dad @Ak moniajl 
d e  di mixor terbduk ~~ WmW ymg ~gehnjutnya &i&naiga 
ct3ddhtti W b r  m M d i  dan &. ULW ymg fkrbmtwk hehqjuMya dipiMb h i 1  


































Dari gmhat &taa wbih diteaph pdwbml kmpemtm dan k h m  
eyapmatm, mahi kon$mU k w p w  paebz taiop pkI8  S&W&I knWI 
.txkmw pad8 1wpsskqnder. H4 MI d h m m k q ~  M km&i&tlk kgnh~l  M a d b  ymg 
men&msklltl sdcmdg,t b$ih w p t  cbm- pWs& primmya, p a n j @ h  
ure~en:ai ga?l hi blab WE@ betihit, 
b&m pertla loop primer diphhkm s e b g i  afirarr fluids fmg 
park tan@. J i b  fWk 'bier@b& uqvyaqg Wwja di k ~ r  ti& a h  
mn~ukttpi. ~ J E ~ ~ J R ~ B  kmpmtur flu& twm Pahgkaa b h  y w  k ~ ~ t  
disisl &urrdw ia.iah p~robahan 'tdetnm m*br mp. %m& mp Wiri  aQis b&xt?@n 
boiler y a p  mw&p d i i a  dim sl&.h# czvqp* jug@ @pakd di ststem ya@ 
&j&a pm&&m paas G i p t t t . l a l r z m t s ~ h ~ m  w m b  uap m m m  


































1. WXIB (&qp rim, td), mm- w&ti y a q  dipr i ikm lmp6n 
unt& rn@ seen& h a  akhk p g e a h l i .  
2. W a k h  mi4; (pae ivm, a mmipttkait wiku p g  dipml-a =auk n& 
d& 10% ~i 9Wi 5% wpd 95% &BU 0% ~ m p a i  LOO% W 
hrga &himy& UKI& siskrxol odk &a udman ku~mg [&-4 
6-iasmy3digimkitn mktu 0 - 1 W 3 6 ~ ~ ~  sistern && dua d m m  
kkh (DW?&W@&& do* !& la - ~OP/C  
3. Wddw p e a k  (perak tihe, i,) rnewpakm w&& dibutuhh~m rdspin 
2.5, Raspon Tangga Skbm 
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riambar 2.9 Diagram Bbk Kontraler Proporsiml, Integral, DiVerensial 
SLanber: Philips, 1996: 220 
Kctluaran kosztmler PZD merupaktm jumlahan keluman kontrojer 
proporsiona1, k84u-n kontroler integral, dan k ~ & d ~ r  diR~msiaf. Gambar 2.1 I 
menunjwan hubungm tersebut. Kardcteoistik kontroltr PID ~ n g a t  dipmgaruhi oleh 
kontibusi dari katiga parameter P, I, dm D. Pertyetelan koamnta Kp, Ti, dan Td' akm 
mengzlkibdhn penmjolm siftit dari masing-miwing elemn. Satu atau dua dari ketiga 


















&(s)= &+- 3. Kd8 
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3.1.1, Peqpmpnlwa b t a  
Dm y m g  diaEumppW dipemleb d&i data se-r dm &&a primer ymg 
dimbtj &ri sMem evaporat~r U ~wit POPW Pt~puik Kal th  Rantag. Sehb itu 
jugs baw#Il d$ri data sheet dm jwnal-jm.af bh yruzg m e w n W  tmfw ev&pcmWr. 
Dgta-daN twburl fnei%%'ti <~J&ern yaug ukw &lit& ptmqmtTg-parmr;tar, dm 


















3.1.3. Pe~snaegam Koatro! K&ade 
~de lmnde l  s i m  yqng ad& di-hpIme-kpI &#I diWm~ m a i  dm- 
k o n Q I t d  ds@m komli' kdcadb, & n W  rn~m&&km iapuE.ouQut & hubmgm 
rnasiag-msin~ model, shin- didqmtkm kanfigumi dskm Yn$ .sesuai dewm 
kmdisi dil4tpmgm. 
3.1.4. Pmuttaga'g lbnhtI18r l?lD 
M ~ b k a n  pole s i s m  Imp te&&p y m  seaai 4-1 
sistetn. Nflai pale IniLe'h yang akWi d i & d h ~  ~GU&I BW- P m W  Ir;on@obr 
PnD ywg pmanrmnya ditmmkm d& r n d  mat kiw. 
3.n.6, ~ ~ 0 1 b  mil a g n ~ a * ~  mmpgm 
P ~ B X ~  kesit;hp&lan bdtt~rn Mil penujiim dan sirnuhi m a  wan- 
s m  mom* grcjsa evapmi ~ u s a m y a  - ev&mmt H d-$ unit POPU FT. 





































Pads bdwtri pmm 'dan ~ ~ y & a n  Endim1 !a& kmponerr se@o~' dari 
iramMel~ m ~ . m y &  pe@qaa &dm sat:u k - ~ w .  ~ ~ b - m r d k s e r  IIM 
element ymg f a n p g  @en$w& kt& d~ngag var3W ymg d i u h  dm mmpu 
rsrenttdma ~ityrai ddam bmtoak suiit~~besiwm dm m - b a y a  mjdi W tab. 
Pa&, plant evapatpatos. 11 irii &r&pat dw I& &m&w?~/~rtssr. Y a h  smsor 
y a g  dl@n&m umtuk rnetqpbb kskiran tempmhr daa tdWi%n keidah h#ak 
.ghyd anrslkrik, seMngga &pat diaw &dm &em. kwtmkyk 
P d b  pernodeb Itt.and- fmpmWr, v~&a,bl ya@ ding  barhubo~~gw~ 
biaqgpp Ufikr anam -1 d e w  l@tya. -Wngga j3Esa d_ikwa &bin suatu model 
maenfa& Rmya bmpa pengmtan, @tw made1 matmat& ymg r n e w y a i  h g s j  


































4,s. Pemo@&bw~ Phi#  E Y L ~ ~ M X  I]( 
Pram pSrda p2mt evapmtor l!i ml3gutS dub sbtm utma y;irk, s i m  
temperatw d$n tekami. -ing &dim d&pt  dilbn@#ehn dm& mendapdh 
pe- b m i  d4Wy&. 
4.5.2. Sfitem Temperabm 
Pmsw p m m m  u r n  @ ev.iitpm@ U d i p m g u h i  dgh laju allran smnt dsn 
~tempwaw$md (w] ymg mas@ &td&m e~agomt~r. P m o d b  mt&m@i~ si~tm 
lkrdm&m~*sip b u m  ktdcdt~4~ fimgi. 
Dalm mayusus model kes@nbaqpn maw dm en&@ pxpidahm paws 
pads pfims evaporwi [I, digwbn aumsi  ah^ W[lim sthgrai &Ibk 
1. Oimibud iempmtur Wrtlw m~itr$.m&g d w i i r n  y ~ h ~  hbmg-tabung 
m4pqmt~s, vap,space dan st- jW~dSmggpp smgamctan m~ta. 
2. wean & h r ~ s - d ~ p  t ! z m w q m q p m *  








































TS = TernlpraW s&@m too 
'Xlro ' "Cm- C W ~ M J C ~ ~ I I  
Tui = T a t ~ p l e ~ ~  umli iW~2 (-1 
mgra namm 3~ &ti 8ft dsl.is-~mda d i d a m  8- 431 
twpmwr ~vapwtor XI whqpi Miit: 


















~ ~ u a n  [distwbmircw) pada siden;r im~ss1 dari ptmbglttm jmlah 




















































































































































































Dmgm memperEiatik8n tabel 5 4  dapat &keW kamWAm.ik respa si- 
deng.an v&wi Wga Kp, Ki, dart IW, h d a  gammekr ko-9, ke.10, dm kcs..13, ,tidaIr 
dbimulw'km m p n  ;pS@emnyh &%are& pada J m t i ~  pametw ~&Wbut 
m a w k  psgual kol;rllrola FID ywg bemibi 1 ~ t i E  
Dwr1 ~lhiwnihi kamkhak cwrt ??mi& ymg  psi tab1 5.6$ 
tadapt d'ua buab paramam p g  mmiM ~ ~ # h g  #med eww sit* d*, dm 
mwhm QIVWI&Q$ pding m~Ecorti tgwifikad di'm- ~ l t u  ,pmm@r 
sistem, hmihya pad$ t k 1  brikut M. 
FwmWr kt& (@=dl (='Q I (-1 
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-%@I s . ~ x ~  s i $ h  ~ ~ V N W J  ~ ~ I E ~ g i ,  mm- - - 
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b 7  dan ke-14. Nmun diddm dmuh$i t~~ de'ngan ~~ p & m t @  
Ice7 m e n g h w h  shyd k~tWot$r 'hi!& jgt6 d i l w  &mi r w  ymg 


















s e w ) .  
4, Ganggum tekm ( d t e W h e )  b w I  dard jumM &&anarm am ymg 
Mtrtib& karma pgjpmam 8 1 e a  dipmsa yang .taj;nnp 
3, Q'anggm p& loop fuar @ r i m  bqi3 bmsa1 dwi b h  (had)- arnpmtw 
u w  $ptd vui) yang W~ay pa& 2' 12 "C - L2a0S: + 
6, P-iau3 hop diMWst seam k-, d i p t # i  pstl&anrnka~ tehmn 



































































































































IUWMBULGN DAN S W  
2 P~da p e n ~ o ~ ~ l a n  tempemtu~ mmou@utL adani I ymg kwd M 
pe~bahaa r~kaman s$esttn tiM tmqhbBm prtibdm w ~ p e a t ~  wrre93 
o q .  Hal hi membukfhit fmgsi' u w  chibmoI k&Me y a g  mqmiliki 
pm~rrmlatl pada lrmp dkdamya (*& Iq~p) semt;S@ *ya gan- 
dari loap daIm leusgsung dapst d i k o w  sebe'lum tna@nbulkan efek pa& 
Imp 1 m y a  %h&m dengan admya @ggm cf& Iwp lwl(pW%a 
'?empwaw uz~a  iw, siwin &pat rnmgonmln~ &mgwlWk &am nilail 
emw camma 1. I % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
